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в пустой зал суда, то на столе судьи не оказывается правовых 
документов (!), не может найти правовых документов и в доме 
судьи, и в других судебных помещениях, куда его впускает судебный 
пристав. Ситуацию можно охарактеризовать как перевернутую 
правовую реальность. Это же характерно и для правовых 
отношений, в которые вступает Йозеф. Справедливости во всем, 
что произошло с Йозефом, нет. 
Все это правовая реальность, которая представлена как 
процесс. Правоотношения, процесс, судебные процедуры – это все 
компоненты правосудия. Человек, его правосознание формируются 
под воздействием правовой реальности. Йозеф, в результате, 
становится частью абсурдной системы правосудия, теряет свою 
индивидуальность. Но реальность провоцирует его на то, чтобы 
он ее изменял, преодолел зависимость от реальности. Но повлиял 
ли герой фильма на процесс, изменил ли как-то существующую 
правовую реальность? Этот вопрос остается в фильме без ответа. 
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Права человека, как равные возможности людей удовлетворять 
свои основные потребности, даны всем людям, обеспечивают 
развитие личности и ее полноценное участие в жизни общества. 
Права человека неразрывно связаны с такими понятиями, как 
право, свобода, творчество, человек. Право является системой норм, 
регулирующих отношение и поведение индивидов в обществе. 
Свобода – возможность индивида распоряжаться своим имуществом, 
совершать действия по своему желанию. Творчество – свободная 
деятельность людей по созданию права, искусства, техники и дру- 
гих средств совершенствования реальности. Человек – индивид, 
способный распоряжаться своей свободой, подчиняться правовым 
нормам, участвовать в процессе творческой деятельности.
Права человека находят свое отражение в процессе 
правотворчества – творческой деятельности людей по созданию 
норм права, нормативно-правовых актов, законов, обеспечивающих 
положение личности в обществе, защиты интересов индивида на за- 
конодательном уровне. Правотворчество выражает права человека 
в народной правотворческой инициативе, то есть праве граждан 
на участие в создании проектов законов, участии в управлении 
государством. Проблемы, возникающие в правотворчестве в связи 
с нарушениями прав человека, выражаются в несоблюдении 
порядка участия населения в делах государства, в ущемлении прав 
личности на свободные выборы, нежелание властей считаться 
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с народным мнением в отношениях управления государством. Ме- 
ханизм народной правотворческой инициативы заключается в пра- 
ве граждан на разработку проекта нормативно-правового акта по во- 
просам регионального, муниципального значения и внесение его 
на рассмотрение в органы местного самоуправления, а так же обязан- 
ность соответствующего органа местного самоуправления рассмотреть 
такой проект на открытом заседании с участием представителей 
населения и официально опубликовать результаты рассмотрения. 
Механизм правотворчества включает три этапа: под- 
готовительный (формирование инициативной группы, регистра- 
ция инициативы, сбор подписей), официальное внесение пети- 
ции (представление пакета документов инициативной группой, про- 
верка подписных листов, регистрация предложения), законодательная 
процедура реализации предложений (разработка, рассмотрение 
законопроекта и голосование по законопроекту). Народная пра- 
вотворческая инициатива чаще не реализуется в практике пра- 
воприменения, а проекты граждан на голосовании по законопроекту 
отвергаются. Таким образом, нарушается право на участие граждан 
в правотворческом процессе, ущемляются права человека 
Другой пример нарушения прав человека в области 
правоприменения – судебные разбирательства в связи с нару- 
шением прав граждан органами государственной власти, которые 
выражаются в решениях гражданского суда по вопросам местного 
значения. 
Вопросы нарушения Конституции РФ разрешаются 
Конституционным Судом РФ. Нарушения прав человека, в том 
числе и граждан России, могут обсуждаться Европейским Судом 
по правам человека, решения которого публикуются в журнале 
Европейского Суда по правам человека. 
Для защиты интересов и прав граждан, восстановления прав 
человека создаются правовые механизмы: Уполномоченный по пра- 
вам человека, судебные, правоохранительные, исполнительные, 
законодательные органы государственной власти, нормативно-
правовые документы. 
Все элементы защиты прав человека являются обязательными 
в правоприменении, в законодательном процессе и служат гаран-
том защиты прав и свобод человека.
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Правоприменение – деятельность государственных органов, 
обеспечивающая реализацию норм права, содержащихся в законах, 
